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51年度 50年度
22，933 3，093 
2，709 3，093 
20，224 0 
3，459，435 2，516，065 
1，74i， 960 1，157，083 
985，320 1，047，773 
34，989 29，450 
955，870 1，012，784 
341，855 295，709 
364，200 0 
26，100 15，500 
2，9，372，203 196，236，800 
2，062，809 1，673，949 
46， 2~1， 068 26，452，693 
203，969，185 162，023，339 
38，693，000 35，093，000 
200，952，787 159，612，527 
3，016，398 2，410，812 
537，962 465，953 
3，397，714 3，010，366 
1，550，108 1，216，343 
1，593，357 1，394，157 
438，918 409，487 
1，154，439 984，670 
4，693，477 4，006，053 
294，322 262，880 
37，703 21，699 
23，653 21，733 
2，736 3，306 
230，2口30 216，142 
259，145 281，814 
166，931 85，306 
18，945 Q5，520 
68，117 53，016 
5，154 3，940 
o 34. 032 
4，017，441 3，446，536 
3，883，721 3，299，555 
78，134 87，339 
18，105 21，586 
37，481 38，056 
122，569 64，828 
12，300 11，091 
110，269 53，737 
3，000，000 2，700，000 
457，671 397，014 
28，475 30，732 
17，563 19，680 
6，668 4，370 
3，138 3，749 
527 621 
3，003 0 
3，272 3，955 
2，039 2，489 
1，233 1，466 
972 2，727 
180，000 122，500 
180， 000 70，000 
o 52，500 
38，472 46，298 
23，478 26，980 
14，994 0 
5，617 0 
6，068 fl 
908 0 
2，401 0 
o 19，318 
210，724 197，484 
事
E総理 府所管3
1、婦人関係問題の総合調査に必要な経費
2、知人問題に関する総合的計図の推進寄与に必要な経費
E文部 省所管3
1、国立婦人教育会館(仮称)施設整備費
2、姉人・家庭教育の振興に必要な経費
姉人 ・家庭教育調査研究 ・指導
姉人 ・家庭教育復興聖堂補助
3、視聴党教育の振興に必要な経費(教育ラジ庁、テレピ放送委託)
4、成人教育の振興に必要な経費(生涯教育地方事業賀補WJl
5、社会教育関係団体補助に必要な経質
E厚生省所管3
1、母子 ・寡婦福祉対策後
2、児童扶養手当
3、保育対策費
(1) 社会福祉施設等施設整備費
(2 )保育所措置資
(3)特別保育事業費
4、保母養成対策策
5、母子保健対策費
6、家庭児童育成対策費
7、姉人保理隻対策授
( 1 )婦人相談事業費
(2 )収容保;援事業資
【農林省所管】
1、農山i1*!村の婦人 ・高齢者の活動の促進
( 1 )農村知人 ・i高齢者活動促進事業
(2 )普及活動推進聖堂
(3 )全国農山漁村婦人グループ活動促進事業
(4)農家高齢者創作施設等の役侵
2、農山漁家の生活近代化の推進と生活環境の盤備
(1)農業者健康者モデル地区育成事業
(2 )生活水準向上対策事業
(3)生活環境改善対策事業
(4)農村生活中核実験施設の推進
(5)その他
3、生活改醤普及職員の活動の充実強化
( 1 )生活改善及職員の設置
(2 )普及職員の活動体制jの充笑強化
(3 )機動力の設置;
(4 )生活改善普及職員の研修
4、農家 ・農村生活技術等の改善曹研究の推進
(1)農家主主活技術等の改善研究
(2 )農村生活総合研究センタ}の設置E
その他農家生活改議資金
【労働省所管1
1、婦人労働者の保綾福祉に必要な経費
(1) 基準的行政経費
(2 )婦人労働力有効活用対策重量
①労働婦人の職業生活と実庭生活との調和対策推進費
②就業における男女差別にかかる苦情処理方策についての対策費
③勤労婦人福祉推進全国シンポジクム開催賞
(3 )母性保綬推進政
①偲性の健康管理に関する指導強化費
②蹴業が妊娠出産に及ぼす影暫に闘する調査費
( 4)勤労州人に関する日米共同研究費
2、勤労婦人青少年福祉施設整備費補助金
①働く婦人の家
②勤労婦人センタ}
3、婦人の地位向上に必要な経費
( 1 )基準的行政経質
(2 )国際婦人年世界仔動計画に基〈国内計画捲進聖堂
①姉人の地位向上対鱒恕談会開催賞
②日本婦人問題会議開催聖堂
③婦人の地位指標専門家会滋開催費
④特別相談所の開設費
(3 )婦人の地位に隠する国際協力推進質
4、内職相談施設運営に必要な経路
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国質の日冷
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ーン
く商品内容〉
ジャスト
木綿、化学せんい、混紡用洗剤
1 1， (i先たく 50，-'i.ii)。
液体、透IVJ、プ'L-ー
ホジエチレン、もち了コ J
B本入D
4401-'J-475円
H 
全間 (引|凶刻1点」収ミ硝封地島臨比;からJ~川~~.似E凶J沙次(ο) 
商品名
用途
目 イす
形状
容器
梱内 容
希望小売価格
発売日
発売地域
く新発売の趣旨〉
近年消賞者ーから f.6:i"!用i';'e;'ilJにも液体を…・Jという攻ー望が
強くなってまいDました。その辺I.Uは、(ll/;I-.I!Iがしゃヲい、②
水にとけやすい、@しめ!J"，tの心配がない 、③J'Sちやすい、⑤
億場所をとらない、などの便利さを求められておDました。
乙う した消星空者の安望におこたえして花王石鹸では液体洗剤
ジャストを開発しました。
1、わずかキャ γプ l杯で洗た〈機洗いができる
水301， に対してわずかキャップ H不<20尻e)で十分な洗浄力を
発如します。中泡位ですずきも1白l単。
2、油汚れもス γキ!J、とくに化学せんいを白〈
高級アルコール系学ドイオン活性剤がj路、天ぷら油、パタ}、機
械油、また口紅、クレヨンなどの洛しにくい汚れにすぐれた効
果を示します。また、白いものを-1.'1臼〈仕上げるくTCブル
ー成分〉がさわやかな白さに侃い上げます。
3 、部~rikいに、便利で効果的
ワイヤヅのエコや相口など部分洗いを必要とする箇所はジャス
トをかけて粍くもみ、あとは普通に洗うた、けで汚れを落します
4、価格も;伊j安
粉末小型化洗剤に近い価格にする ζ とができました。
発売にさきだち消費者の方々に液俸洗剤についてむ窓見を求
めたとζろ53%の方が「乙れから使ってみたい」と、また喫
l療にジャストをお使いいただいた結果、 66%の方から「水に
よくとけるJ rよく落ち、白く仕上がるJ f計慨しやすいj
fすすぞが簡単J rあっかいやすいJなどの怒見を得ました。
f定男総主Z妥芝脊 喰洗た<1日
水30.eき凶数ー小売価俗当幻費用
440円 8.80円~207I!C 50.0回 ~475円 9.50円
66.4団 550同 8.28円~~600円 9.04円
640円 9.66円~66.25回 ~690円 10.42円
〈ジャストの商品特長>
409-
259-
〈消費者テスト〉
ジャスト
新ザプ ・新ーューピーズ-1. 66](~ 
ザフ'XK・ーュービーズ-2. 65](~ 
目付
1 .e 
キッコーマンギフト券
でTo・ご希望lこより何枚ても組合せられ封L・お求め、
お引換えはお近(のテ穴:.-}.しようゆ販売庭でEうそ三
贈れます。贈られた方も、い〈ら贈られても安心。必
要なとき、必~ーなだけ新鮮なしょうゆとお引換えでき
ますL手軽で便利な贈りもので丸 ・ギフト券1枚で
キッコー マンしようゆuぴん1木またはlR-マ;，0/今ク2本
tぉ引換えできます二こい〈ち、うす〈ちEちらでも結構
-キyコー マンギフト券1枚・・……・・…・・…￥500
逮〈の方にも、近〈の方にも、封筒一枚でしょうゆが
〈キツコ四マ紛
⑧ 
ρURE ANO NATURAL 
約粋なもの・自然なものを
おとどけするキッコーマン
辛ッコーマン醤油株式吉社
/ 
-特選キッコー マンltマンパけ4本入…￥1，300
・特選キツコー マンlt7ンパツク時入…￥2，000
:3ぉ:;ユコゴζ;ニヨ?ム-￥3，000
-キッコー マンLょうゆ製缶入…-……￥1，500
・キッコー 7ンLようゆ似缶入・…H ・P ・......￥2，300
・こい〈ち・うす〈ち51缶入2コ誌合せ“-￥3，000
キッコーマン・マンパックセット
キッコーマンしょうゆ缶入
/ 
